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-  Varataan resurssit uunni- 	
TeuP 
tei.man  tekemiseen. 
- Varaudutaan  työn aloittarni - 
seen  ohjeistori  valmistuttua. 
-  Toteutetaan RE4I-suunnitel- TeuP/ 
maa. 	
työp. 
- Otetaan käyttöön kehitteil- ,TeuP/  









-  Kehitetään toimintatapoja. 	
TeuP/ 






V  =  vastuu  
Y  =  yhteistyö 
5.2  TAVO
ITTEET  

















- Avaintehtäivät  
Uuden THYKS:n laadinta 
ei ole TVH:ssa käynnis-
tynyt. 
Taloudellisuus 	
RE2v11-  ja tukikohtaverk- 
ja  tuottavuus 	
kosuunnitelmat ovat  val- 
'mistuneet pchjaksi  ta-
loudell isen  toiminnan 
kehittämiselle. Thiok-




Talvihoidon  taso Päätejllä talvihoidon 
tavoitekuntoalituksia  
on n. 16  %.  Muuten hoi-
don taso  on  likipitäen  
I  tavoitteiden mukainen. 
Pääulystyst:.öiden Päällystysto enpiteiden 
aiunnittelu 	
suunnittelu . kdidenta - 
minen  optima.  lisella  ta-
valla  on  vaikeasti hal-
littavissa  ja  ainakin 
osin ävarmal1a pohjal-
la. Tiestön rakentee.11i-sessa 





Toimialan osalta ThYKS  1991 -2005
-selvitykset 
tehdään  89-90  aikana. 
Kunnossapidon taloudel - 
lisuus  ja  tehokkuus pa-
ranee prosentin vuosi-
vauhdilla. 
Tiet ovat hyväksytyn 
laatuluokituksen mukai-
sessa kunnossa. Aika, 
jolloin tavoitekunto 
alitetaan, lyhenee eten-
kin superteil  1.ä.  
Päällystystoiminta  to- EN!  teuttaa 
 tehokkaasti  iii- HT  kenteen 
 palvelu-  ja  
tiestön kuntotavoittei -  
ta.  Rakenteelliset kun-
topuutteet vähenevät.  
-  Parannetaan päivystysjärjes-
telmää  ja li.ilckeell.elähtö-valmiutta. 
-  Uusitaan  ja  laajennetaan 
tiesääverkosto  1989-90.  
-  Otetaan käyttöön kehitty-
nenpiä liukkaudentorj uraa- 
menetelmiä. 
-  PMS-järjestelmäri ensinmäinen 
inventointikierros  saatetaan 
loppuun kestääu1ysteties - 
töllä  1990.  
-  V. 1989  inventointi  keskite-
tään suunnittelun kannalta 
kriittiseen ttestö. 
- IJudelleenpäällystys ym.  toi-
minnassa huanioidaan  kanta-
vuustavoitteet.  
TeuP  
EN!  työp  
EN!  työp 
alue-
tyop . / 
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